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Abstract 
 
Background and purpose: Annually high volumes of Methyl Tertiary Butyl Ether (MTBE) are 
used as organic solvents in various chemical and fuels as a substitute for lead. These compounds enter the 
environment after being used and pollute the environmental sources such as surface water and 
groundwater. Exposures to this organic matter could have acute and chronic influences on human, 
including nervous system reactions, nausea, and amnesia. Also, the carcinogen formaldehyde is produced 
after its decomposition in the body. This systematic review investigated the studies carried out in Iran and 
other countries on the concentration of MTBE. 
Material and methods: In this study, all papers in national and international databases were 
examined including Iran Medex, Iran Doc, SID, Google Scholar, Science Direct, World Health 
Organization, and Pubmed. The keywords used included Methyl Tertiary Butyl Ether, surface water, and 
groundwater. Overall, 289 articles were retrieved of which 29 were selected after reviewing the titles and 
abstracts 
Results: We found that the concentration of MTBE in ground and surface water were higher than 
Environmental standards of America (36% and 57%, respectively).The most contaminated samples were 
taken from North America, Spain and Iran 
Conclusion: According to the results some levels of MTBE were detected in water resources in 
many countries. Due to the high volume of fuel consumption high levels of MTBE enter the environment, 
so it is essential to take administrative measurements to prevent and reduce the level of such compounds 
into the environment. Moreover, continuous monitoring of water resources should be carried out, 
especially in the resources exposed to pollution (such as oil refineries and areas close to gas stations). 
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  ﭼﻜﻴﺪه
ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﺣـﻼل آﻟـﻲ در ﺻـﻨﺎﻳﻊ ﺷـﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ( EBTM) ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺣﺠﻢ ﺑﺎﻻﻳﻲ از ﻣﺘﻴﻞ ﺗﺮﺷﻴﺎري ﺑﻮﺗﻴـﻞ اﺗـﺮ  :ﻫﺪف و ﺳﺎﺑﻘﻪ
ﭘـﺲ از اﺳـﺘﻔﺎده و ﺑـﺎ ورود ﺑـﻪ اﻳـﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒـﺎت . ﮔﻴـﺮد ﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﺳﺮب ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ و در ﺳﻮﺧﺖ 
ﺗﻤـﺎس ﺑـﺎ اﻳـﻦ ﻣـﺎده  .ﮔﺮدﻧـﺪ ﻫﺎي زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ ﻣﻲ ﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ و آب ﭼﻮن آب ﻣﺤﻴﻂ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻫﻢ 
ﭼﻨـﻴﻦ در اﺛـﺮ ﻫـﻢ . ﺷـﻮد ﻫﺎي ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻋـﺼﺒﻲ، ﺗﻬـﻮع و ﻓﺮاﻣﻮﺷـﻲ در اﻧـﺴﺎن ﻣـﻲ ﺳﺒﺐ ﺑﺮوز اﺛﺮات ﺣﺎد و ﻣﺰﻣﻦ از ﻗﺒﻴﻞ واﻛﻨﺶ 
در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺳﻌﻲ ﺑﺮ آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑـﺎ ﻣـﺮوري . ﺷﻮد زاي ﻓﺮم آﻟﺪﺋﻴﺪﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﺑﺪن، ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺳﺮﻃﺎن ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺰه ﺷﺪن اﻳﻦ ﻣﻮاد در 
ﺳﺎزﻣﺎن ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ در اﻳﺮان و ﺳﺎﻳﺮ ﻛﺸﻮرﻫﺎ، آﻧﺎﻟﻴﺰي ﺑـﺮ وﺿـﻌﻴﺖ ﻣﻮﺟـﻮد اﻧﺠـﺎم ﮔﻴـﺮد ﺗـﺎ در ﺻـﻮرت 
  . ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﻮدﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﺣﺬف آن از ﻣﻨﺎﺑﻊ آب وﺟﻮد ﻣﺸﻜﻞ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﻌﺪي راه ﺣﻞ
 ﻗﺒﻴﻞ اﻳـﺮان ﻣـﺪﻛﺲ، اﻳـﺮان داك،  ﻫﺎي داﺧﻠﻲ و ﺧﺎرﺟﻲ از در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﻠﻴﻪ ﻣﻘﺎﻻت ﻣﻮﺟﻮد در ﭘﺎﻳﮕﺎه  :ﻫﺎﻣﻮاد و روش 
 ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﻲ dembuPرﺳﺎﻧﻲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺪاﺷـﺖ ﺟﻬـﺎﻧﻲ،  ، ﭘﺎﻳﮕﺎه ﻋﻠﻤﻲ اﻃﻼعtreviD ecneicS ،ralohcS elgooG و DIS
در ﻣﺠﻤـﻮع . ﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ و زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ  آب ي ﻣﺘﻴﻞ ﺗﺮﺷﻴﺎري ﺑﻮﺗﻴﻞ اﺗﺮ، ﻫﺎﺟﻬﺖ ﺟﺴﺘﺠﻮ از ﻛﻠﻴﺪ واژه . ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ 
  . ﻣﻘﺎﻟﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ92 ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺎزﻳﺎﺑﻲ ﺷﺪ ﻛﻪ ﭘﺲ از ﭘﺎﻳﺶ و ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻨﺎوﻳﻦ و ﭼﻜﻴﺪه 982
ق  در ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ در اﻛﺜﺮ ﻗﺮﻳﺐ ﺑﻪ اﺗﻔﺎ EBTMﺑﺮرﺳﻲ و ﻣﺮور ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در زﻣﻴﻨﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ  :ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ 
ﻫﺎي زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ و ﺳﻄﺤﻲ ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ در ﺣـﺪود  در ﻣﻨﺎﺑﻊ آب.  ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه اﺳﺖEBTMﮔﻴﺮي ﺷﺪه، ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻫﺎي اﻧﺪازه  ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﺑﺎﺷـﺪ و ﻫﺎ ﺑﻴﺶ از اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ آﻣﺮﻳﻜـﺎ ﻣـﻲ  از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻏﻠﻈﺖ اﻳﻦ ﻣﺎده در ﻧﻤﻮﻧﻪ  درﺻﺪ 75و  63
  .ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻬﺮان ﺑﻮد ﻬﺮﻫﺎي آﻣﺮﻳﻜﺎي ﺷﻤﺎﻟﻲ، اﺳﭙﺎﻧﻴﺎ و ﻫﻢﻫﺎي ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷ آﻟﻮده ﺗﺮﻳﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟـﻪ .  در ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ EBTMﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ در ﺑﺴﻴﺎري از ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ  :اﺳﺘﻨﺘﺎج
ﺖ ﻛﻪ اﻗﺪاﻣﺎت  ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ ﺿﺮوري اﺳEBTMﺑﻪ ﺣﺠﻢ ﺑﺎﻻي ﻣﺼﺮف ﺑﻨﺰﻳﻦ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ورود ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﺎﻻي 
ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ورود اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد و در ﺻـﻮرت آﻟـﻮده ﺷـﺪن ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از 
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻤﺮ ﭘﺎﻳﺶ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﻣﻨـﺎﺑﻌﻲ . ﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ و ﻛﺎرا ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﺬف آن اﻗﺪام ﻧﻤﻮد  روش
  .ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد( ﻫﺎي ﻧﻔﺖ و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ﭘﻤﭗ ﺑﻨﺰﻳﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ﭘﺎﻻﻳﺸﮕﺎه) ارﻧﺪﻛﻪ در ﻣﻌﺮض آﻟﻮدﮔﻲ ﻗﺮار د
  
  ﻣﺘﻴﻞ ﺗﺮﺷﻴﺎري ﺑﻮﺗﻴﻞ اﺗﺮ، آب ﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ و زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ: واژه ﻫﺎي ﻛﻠﻴﺪي
  
  ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﻳﻚ  ﻧﺎم ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ  (EBTM) ﻣﺘﻴﻞ ﺗﺮﺷﻴﺎري ﺑﻮﺗﻴﻞ اﺗﺮ 
 ﻛـﻪ ﺣﺠـﻢ ﺑـﺎﻻﻳﻲ از آن در ،(1)ﺗﺮﻛﻴﺐ اﺗﺮي ﻗﻄﺒﻲ اﺳﺖ 
ﺷﻮد و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﺣـﻼل آﻟـﻲ ﺑـﻪ  ﻣﻲ ﺳﺮاﺳﺮ دﻧﻴﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ 
  ﻦ ـﭼﻨﻴ ﻫﻢ ﻒ وـﻲ ﻣﺨﺘﻠـاي در ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳ ﻃﻮر ﮔﺴﺘﺮده
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  ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎه، ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎه، اﻳﺮانﻛﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺤﻴﻂ،داﻧﺸﻜﺪه ﺑﻬﺪاﺷﺖ، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ . 2
  ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎه، ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎه، اﻳﺮانﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت داﻧﺸﺠﻮﻳﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ داﻧﺸﺠﻮي ﻛﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺤﻴﻂ، ﻋﻀﻮ ﻛﻤﻴﺘ. 3
  ، ﺗﻬﺮان، اﻳﺮانداﻧﺸﺠﻮي دﻛﺘﺮاي ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺤﻴﻂ، داﻧﺸﻜﺪه ﺑﻬﺪاﺷﺖ، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﻬﺮان. 4
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ﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﺳﺮب و اﻓﺰاﻳﺶ دﻫﻨـﺪه در ﺳﻮﺧﺖ 
اﻳﻦ ﻣﺎده ﺑـﺮاي . (2)ﮔﻴﺮد ﻣﻲﻋﺪد اﻛﺘﺎن ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار 
   در اﻳﺎﻟـﺖ ﻣﺘﺤـﺪه اﻣﺮﻳﻜـﺎ 0791اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر در اواﺧﺮ دﻫـﻪ 
   ﺣﺠﻤ ــﻲ ﺑ ــﻪ ﻋﻨ ــﻮان ﺿ ــﺪ ﺿ ــﺮﺑﻪ  درﺻ ــﺪ51ﺑ ــﻪ ﻣﻴ ــﺰان 
ﺑﻪ ﺑﻨﺰﻳﻦ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪ و ﺗﺎﻛﻨﻮن ﻧﻴﺰ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ  ( kconK itnA)
 ﺳﺎلدر . (4 ،3) ﭘﺎﻳﻴﻦ و ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﻨﺎﺳﺐ آن ﻛﺎرﺑﺮد دارد ﻫﺰﻳﻨﻪ
 ،)tcA riA naelC( در اﺻﻼﺣﻴﻪ ﻗـﺎﻧﻮن ﻫـﻮاي ﭘـﺎك  0991
ﺟﻬـــﺖ ﺑﻬﺒـــﻮد ﻓﺮاﻳﻨـــﺪ اﺣﺘـــﺮاق و ﻛـــﺎﻫﺶ ﻣﻴـــﺰان 
ﻫﺎ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺷـﺪ ﻣﻨﻮاﻛﺴﻴﺪﻛﺮﺑﻦ ﺧﺮوﺟﻲ از اﮔﺰوز اﺗﻮﻣﺒﻴﻞ 
 در ﻓﺮﻣﻮﻻﺳ ــﻴﻮن ﺟﺪﻳ ــﺪ ﺑﻨ ــﺰﻳﻦ اﺳ ــﺘﻔﺎده EBTMﻛ ــﻪ از 
ﺑـﻪ را  EBTM 8991ﺳـﺎل  دﭘﺎرﺗﻤـﺎن اﻧـﺮژي در .(5)ﺷـﻮد
ﻋﻨﻮان ﭼﻬﺎرﻣﻴﻦ ﻣﺎده آﻟﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪي و دوﻣﻴﻦ آﻻﻳﻨـﺪه ﭘـﺲ 
 در 1002، ﺑﻪ ﻃـﻮري ﻛـﻪ درﺳـﺎل ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻛﺮد از ﻛﻠﺮوﻓﺮم 
 21ﺑـﻪ ﺑـﻴﺶ از EBTM ﺗﻮﻟﻴـﺪ اﻳـﺎﻻت ﻣﺘﺤـﺪه آﻣﺮﻳﻜـﺎ 
اﻓﺰاﻳﺶ اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺑﻪ ﺑﻨـﺰﻳﻦ . (6)ﻣﻴﻠﻴﺎرد ﻟﻴﺘﺮ رﺳﻴﺪه اﺳﺖ 
ﺳ ــﺒﺐ ﺑﻬ ــﺴﻮزي، ﻛ ــﺎﻫﺶ اﻧﺘ ــﺸﺎرات ﻧﺎﺷ ــﻲ از اﮔ ــﺰوز، 
ﻫـﺎ و ﭘﺎﻻﻳـﺸﮕﺎه . ﺷـﻮد ﻣـﻲ  OC ﺨﺼﻮﺻﺎً ﻛـﺎﻫﺶ اﻧﺘـﺸﺎر ﻣ
ﺗـﺮﻳﻦ ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﻧﻘﻄـﻪ اي اﻳـﺴﺘﮕﺎه ﻫـﺎي ﭘﻤـﭗ ﺑﻨـﺰﻳﻦ، ﻣﻬـﻢ 
 وﺳـﺎﻳﻞ ﻋﻼوه ﺑـﺮ . ﻣﺤﻴﻄﻲ، ﺑﺮاي اﻧﺘﺸﺎر اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺐ اﺳﺖ 
ﻧﻘﻠﻴـﻪ ﻣﺨـﺼﻮﺻﺎً در ﻧﻘـﺎط ﭘـﺮ ﺗﺮاﻓﻴـﻚ،  ﻧـﺸﺖ ﻣﺨـﺎزن 
ﺳﺎزي زﻣﻴﻨﻲ و زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ ﺳـﻮﺧﺖ، ﺧﻄـﻮط اﻧﺘﻘـﺎل  ذﺧﻴﺮه
 اﻧﻲ از دﻳﮕـﺮ ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﻣﻬـﻢ ﺳﻮﺧﺖ، ﺷﻨﺎورﻫﺎي آﺑﻲ و ﻗـﺎﻳﻘﺮ 
  .(8، 7) ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﺗﺸﺨﻴﺺ داده ﺷﺪﻫﺎﻧﺪEBTM اﻧﺘﺸﺎر
 
   EBTM ﻣﺸﺨﺼﺎت
   ﺟـــ ــﺰء ﺗﺮﻛﻴﺒـــ ــﺎت آﻟـــ ــﻲ ﻣـــ ــﺼﻨﻮﻋﻲ EBTM
 ﻣﺤﺴﻮب ) sCOS-sdnuopmoC cinagrO citehtnyS (
 CAPUI ﺷﻮد ﻛﻪ ﻧﺎم ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آن ﺑﻪ روش آﻳﻮﭘﺎك ﻣﻲ
 deilppA dna eruP fo noinU lanoitanretnI)
دﻳـﻪ ﺑـﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠـﻲ ﺷـﻴﻤﻲ ﻣﺤـﺾ و  ﻳـﺎ اﺗﺤﺎ–yrtsimehC
.  ﻣﺘﻴـﻞ ﭘﺮوﭘـﺎن اﺳـﺖ 2ﻣﺘﻮﻛـﺴﻲ  2ﻋﺒﺎرت از ( ﻛﺎرﺑﺮدي
 از O21H5Cﻣﺘﻴﻞ ﺗﺮﺷﻴﺎري ﺑﻮﺗﻴﻞ اﺗﺮ ﺑﺎ ﻓﺮﻣـﻮل ﻣﻮﻟﻜـﻮﻟﻲ 
ﺗﺮﻛﻴﺐ دو ﻣﺎده ارزان ﻗﻴﻤﺖ ﻣﺘـﺎﻧﻮل و اﻳﺰوﺑـﻮﺗﻦ ﺗـﺸﻜﻴﻞ 
، drocnoC D3ﻫــﺎي ﺗﺠــﺎري آن  ﺷــﺪه اﺳــﺖ و ﻧــﺎم
 ﺗـﺼﻮﻳﺮ . ﺑﺎﺷـﺪ  ﻣﻲ 8932 NU ،7845BDSH، norevirD
  .(01،9) اﺳﺖEBTM ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ آراﻳﺶ ﻓﻀﺎﻳﻲ ﻣﻮﻟﻜﻮل 1ﻤﺎرهﺷ
  
  
  EBTM آراﻳﺶ ﻓﻀﺎﻳﻲ :1ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎره 
  
 ﺑ ــﻪ ﻓ ــﺮار ﺑ ــﻮدن، ﻗﺎﺑﻠﻴ ــﺖ ، EBTMﻫ ــﺎي از وﻳﮋﮔــﻲ
. (1)اﺳـﺖ اﺷﺘﻌﺎل، ﺑﻲ رﻧﮕﻲ و ﻣـﺎﻳﻊ ﺑـﻮدن دردﻣـﺎي اﺗـﺎق 
 -901 داراي ﻧﻘﻄـﻪ ذوب  و  ﺑﻮده 88/5ﺟﺮم ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ آن 
درﺟـﻪ  55/2ﺗـﺎ  35/6ﮔـﺮاد و ﻧﻘﻄـﻪ ﺟـﻮش درﺟﻪ ﺳـﺎﻧﺘﻲ 
اﻳﻦ ﻣﺎده از . ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻮي ﺷﺒﻴﻪ ﺗﺮﺑﺎﻧﺘﻴﻦ دارد ﮔﺮاد ﻣﻲ  ﺳﺎﻧﺘﻲ
ﻟﺤـﺎظ ﺷـﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺧﻨﺜـﻲ اﺳـﺖ، ﺑـﻪ ﺧـﻮدي ﺧـﻮد اﻛـﺴﻴﺪ 
ﺷـﻮد و اﺳـﻴﺪﻫﺎ و ﺑﺎزﻫـﺎي ﺿـﻌﻴﻒ روي آن ﺗـﺎﺛﻴﺮي  ﻧﻤﻲ
ﻫـﺎي آن ﺣﻼﻟﻴـﺖ ﺑـﺴﻴﺎر از دﻳﮕﺮ وﻳﮋﮔﻲ . (11-31)ﻧﺪارﻧﺪ
ﺣﻼﻟﻴﺖ اﻳﻦ . ﺑﺎﺷﺪﺑﺎﻻي آن در اﻟﻜﻞ، اﺗﺮ، ﺑﻨﺰن و آب ﻣﻲ 
. (41) ﮔـﺰارش ﺷـﺪه اﺳـﺖ00045 l/gmه در آب ﺗـﺎ ﻣـﺎد
 ﻳﻜـﻲ .  ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳـﺖ 0/857-0/447ﭼﮕﺎﻟﻲ اﻳﻦ ﻣﺎده 
 در آب آﺷﺎﻣﻴﺪﻧﻲ، ﻃﻌﻢ و ﺑﻮي EBTMﻫﺎي ﻣﻬﻢ از ﺟﻨﺒﻪ 
 در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷـﺪه ﺗﻮﺳـﻂ . (51)ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﺮاض آن اﺳﺖ 
 84ﺗﺮﺗﻴـﺐ ﻪ ﻳﺎﻧﮓ و ﻫﻤﻜﺎران آﺳﺘﺎﻧﻪ ﻃﻌﻢ و ﺑﻮ در آب ﺑ ـ
 اﻧـﺴﺘﻴﺘﻮي . (61)ﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ ﮔﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ  43و 
 را ﺑـﻪ  ﺣـﺪ آﺳـﺘﺎﻧﻪ ﻃﻌـﻢ و ﺑـﻮ IPA( 3991)ﻧﻔﺖ آﻣﺮﻳﻜﺎ 
اﻋﻼم و ﻃﻌﻢ آن را در ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ  54 و 93ﺗﺮﺗﻴﺐ
آور، ﺗﻠﺦ، ﻧﺎﻣﻄﺒﻮع و ﺷـﺒﻴﻪ ﺑـﻪ اﻟﻜـﻞ آب ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻬﻮع 
اﻳـﻦ ﺗﺮﻛﻴـﺐ ﺑـﺮاي اوﻟـﻴﻦ ﺑـﺎر در . (71)ﻋﻨﻮان ﻛﺮده اﺳﺖ 
 در ﺑﻨـﺰﻳﻦ ﻣـﻮرد ﻃـﻮر آزﻣﺎﻳـﺸﻲ ﻪ  ﺑ ـ9731اﻳﺮان در ﺳـﺎل 
 ﺑـﻪ ﺑﻨـﺰﻳﻦ 1831و از اواﻳـﻞ ﺳـﺎل  اﺳـﺘﻔﺎده ﻗـﺮار ﮔﺮﻓـﺖ
  .(81)ﻣﺼﺮﻓﻲ در ﺳﺮاﺳﺮ ﻛﺸﻮر اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪ
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 ﭘﮋوﻫﺸﻲ
 آب ﻣﻨﺎﺑﻊ و زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻂ ﺑﻪ EBTM  ﻧﻔﻮذ ﻫﺎي راه
ﺗﻮاﻧـﺪ وارد ﻣﺤـﻴﻂ ﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻣـﻲ  از راه EBTM
در واﻗﻊ ﻫﺮ ﺟﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻨﺰﻳﻦ ذﺧﻴﺮه، ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻳﺎ . زﻳﺴﺖ ﺷﻮد 
اﻣﻜﺎن ﻧﺸﺖ آن ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮارﮔﻴﺮد، 
ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ زﻳـﺴﺖ  EBTMﻫﺎي ورود  راه. (91)وﺟﻮد دارد 
وﻳـﮋه ﻣﻨـﺎﺑﻊ آب، ﺷـﺎﻣﻞ ﻧـﺸﺖ از ﻣﺨـﺎزن روزﻣﻴﻨـﻲ و ﻪ ﺑـ
ﻫﺎ، ﺧﻄﻮط اﻧﺘﻘـﺎل ﻟﻮﻟـﻪ زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ ذﺧﻴﺮه ﺑﻨﺰﻳﻦ، ﭘﺎﻻﻳﺸﮕﺎه 
ﻫـﺎ و ﮔﻴﺮي، اﺗﻮﺳﺮوﻳﺲ ﻫﺎي ﺳﻮﺧﺖ و اﺗﺼﺎﻻت، ﺟﺎﻳﮕﺎه 
ﻧـﺸﺖ ﻧﺎﺷـﻲ از ﻫﺎ و ﺷﻨﺎورﻫﺎي آﺑـﻲ و ﻫﺎ، ﻗﺎﻳﻖ  ﺑﻨﺰﻳﻦ ﭘﻤﭗ
ﻫـﺎي ﻧﻔﺘـﻲ ﻫﺎ و ﺗﺎﻧﻜﺮﻫﺎي ﺣﻤﻞ ﻓﺮآورده ﺗﺼﺎدف اﺗﻮﻣﺒﻴﻞ 
ﻋـ ــﻼوه ﺑـ ــﺮ اﻳـ ــﻦ در ﺗﻌـ ــﺪادي از ﻣـ ــﺸﺎﻏﻞ . ﺑﺎﺷـ ــﺪ ﻣـ ــﻲ
ﻫـﺎ ﻛـﻪ از ﺑﻨـﺰﻳﻦ ﺑـﻪ ﻫﺎ، ﺗﻌﻤﻴﺮﮔﺎه ﻫﺎ، ﭼﺎﭘﺨﺎﻧﻪ  ﻣﺎﻧﻨﺪﻛﺎرﮔﺎه
ﺷـﻮد، اﻣﻜـﺎن ﻋﻨﻮان ﺣـﻼل ﻳـﺎ ﭘـﺎك ﻛﻨﻨـﺪه اﺳـﺘﻔﺎده ﻣـﻲ 
وﺟـﻮد  EBTMاب ﺑـﻪ  ﻫﺎ و ﻳﺎ ﻣﺠﺎري روان آﻟﻮدﮔﻲ ﭼﺎه 
  ﺸﺖ اﺣﺘﻤ ــﺎﻟﻲ از ﻣﻨ ــﺎزﻟﻲ ﻛ ــﻪ ﺑ ــﻪ ﻋﻠ ــﻞ ﻣﺨﺘﻠــﻒ ﻧ ــ. دارد
ﻛﻨﻨـﺪه   ﻧﻴـﺰ از ﻣﻨ ـﺎﺑﻊ آﻟ ـﻮده،ﻛﻨﻨـﺪ ﺑﻨـﺰﻳﻦ ﻧﮕﻬـﺪاري ﻣـﻲ
ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻧﺸﺖ ﺑﻨﺰﻳﻦ ﺑﺮﺧﻲ از ﻋﻠﺖ  (12 ،02)ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
از ﻣﺨﺎزن زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ ﻣﻲ ﺷـﻮد ﺷـﺎﻣﻞ ﺧـﻮردﮔﻲ ﻣﺨـﺎزن، 
ﭼﻨـﻴﻦ اﺗﺼﺎﻻت، ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎ و ﻧﺼﺐ ﻧﺎدرﺳﺖ اﺗﺼﺎﻻت و ﻫﻢ 
. ﺑﺎﺷـﺪ ﻘﻠﻴﻪ و زﻟﺰﻟـﻪ ﻣـﻲ ﺣﻮادث ﻧﺎﺷﻲ از ﺑﺮﺧﻮرد وﺳﺎﻳﻞ ﻧ 
ﺧـﻮردﮔﻲ ﻣﺨـﺎزن ﺑـﻪ ﻫـﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜـﻲ و ﺳـﺎﻳﺮ ﺷـﺪت 
ﻫ ــﺎي  ﺷ ــﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺧ ــﺎك و آب  و ﻓﻴﺰﻳﻜ ــﻲﻫ ــﺎي وﻳﮋﮔ ــﻲ
  .(22)زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ و ﺟﻨﺲ ﻣﺨﺰن ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد
  
  EBTM اﺛﺮات ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ 
اﻧ ــﺴﺎن از ﺳ ــﻪ ﻃﺮﻳ ــﻖ ﮔﻮارﺷ ــﻲ، ﺗﻨﻔ ــﺴﻲ و ﭘﻮﺳ ــﺘﻲ 
ﺗﻤﺎس ﺑﺎ اﻳﻦ ﻣﺎده .  ﻗﺮار ﮔﻴﺮد EBTMﺗﻮاﻧﺪ در ﻣﻌﺮض ﻣﻲ
ﻫـﺎي واﻛـﻨﺶ . ﮔـﺮدد وز اﺛﺮات ﺣﺎد و ﻣـﺰﻣﻦ ﻣـﻲ ﺳﺒﺐ ﺑﺮ 
ﻤـﻲ از ﻗﺒﻴـﻞ ﺳـﺮﮔﻴﺠﻪ، ﻋـﺪم ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻋﺼﺒﻲ و ﺑـﺮوز ﻋﻼﻳ 
ﺗﻤﺮﻛﺰﺣــﻮاس، اﺷــﻜﺎل در ﺗــﻨﻔﺲ، ﺗﻬــﻮع، اﺳــﺘﻔﺮاغ، 
ﻓﺮاﻣﻮﺷﻲ و ﺗﺤﺮﻳﻚ ﭘﻮﺳﺖ در اﺛﺮ ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺐ 
ﭼﻨـﻴﻦ در اﺛـﺮ ﻣﺘـﺎﺑﻮﻟﻴﺰه ﺷـﺪن  ﻫﻢ. (01)ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ 
 ﺑﻮﺗﻴـﻞ اﻟﻜـﻞ  در ﺑﺪن، ﺗﺮﻛﻴﺒﺎﺗﻲ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﺗﺮﺷـﻴﺎري EBTM
ﺑـﺮ ﻃﺒـﻖ اﻋـﻼم . ﺷـﻮد و ﻓـﺮم آﻟﺪﺋﻴـﺪ ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﻣـﻲ( ABT)
ﻓﺮم آﻟﺪﺋﻴﺪ ﺟﺰء ﻣﻮاد ( CRAI)اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺳﺮﻃﺎن ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺑﻴﻦ 
  .(32)ﺷﻮد زا ﺑﺮاي اﻧﺴﺎن ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺳﺮﻃﺎن
  
   EBTMﺣﺪ ﻣﺠﺎز و اﺳﺘﺎﻧﺪارد
 آب آﺷﺎﻣﻴﺪﻧﻲ  درEBTM ﺣﺪ ﻣﺠﺎز ﺗﻮﺻﻴﻪ ﺷﺪه APE
ﻣﺒﻨـﺎي ﺣـﺪ ﺑﺮ ( µg/l)  ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ 02 -04 را ﺑﺮاﺑﺮ 
آﺳﺘﺎﻧﻪ ﺑﻮﻳﺎﻳﻲ و ﭼـﺸﺎﻳﻲ ﺑﻴـﺎن ﻛـﺮده اﺳـﺖ ﻛـﻪ در واﻗـﻊ 
اﻧﺴﺎن درﻛﻤﺘﺮ از اﻳﻦ ﻏﻠﻈﺖ دﭼﺎر اﺛـﺮات ﺳـﻮء ﺑﻬﺪاﺷـﺘﻲ 
 در آﺧﺮﻳﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارد آب آﺷـﺎﻣﻴﺪﻧﻲ ﻛﺎﻧـﺎدا (42)ﺷﻮد ﻧﻤﻲ
 ﺑﻪ ﭼـﺎپ رﺳـﻴﺪ ﻣﻴـﺰان راﻫﻨﻤـﺎي آن 0102ﻛﻪ در دﺳﺎﻣﺒﺮ 
  .(52) ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮﻋﻨﻮان ﺷﺪه اﺳﺖ0/510
  
  ﻫﺎي آﻟﻮده   از آبEBTMﻫﺎي ﺣﺬف  روش
و ﻫﻤـﻴﻦ  ﺷـﻮد  ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﺟﺬب ﺧـﺎك ﻧﻤـﻲ EBTM
ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ راﺣﺘﻲ در ﺧﺎك ﻧﻔﻮذ ﻛﺮده 
ﺣـﺬف اﻳـﻦ ﻣـﺎده از آب ﺑـﻪ . (62)و وارد ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ ﺷـﻮد 
، ﺿـﺮﻳﺐ ( ﮔﺮم ﺑﺮﻟﻴﺘـﺮ 34–45)دﻟﻴﻞ ﺣﻼﻟﻴﺖ ﺑﺎﻻ در آب 
ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻘـﺎوم ﺑـﻮدن در و ﻫﻢ ( 0/320 -0/21) ﻫﻨﺮي ﭘﺎﻳﻴﻦ 
ﺠﺰﻳـﻪ زﻳـﺴﺖ ﺷـﻨﺎﺧﺘﻲ در ﺷـﺮاﻳﻂ ﻣﻌﻤـﻮل ﺑـﺴﻴﺎر ﺑﺮاﺑـﺮ ﺗ
ﻫﺎي ﻛﺎﻫﺶ و ﺣﺬف  از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ روش (72)ﻣﺸﻜﻞ اﺳﺖ 
ﺗ ــﻮان ﺑ ــﻪ ﺟــﺬب ﺳــﻄﺤﻲ، ﺟــﺬب ﻋﻤﻘ ــﻲ،   ﻣــﻲEBTM
ﻛﻨﺪاﻧــ ــﺴﻴﻮن، اﻛــ ــﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن ﺣﺮارﺗــ ــﻲ، ازﻧﺎﺳــــﻴﻮن، 
ﻓﺘﻮاوﻟﺘﺮاوﻳﻮﻟﺖ، ﭘﺮﺗﻮ اﻓﻜﻨﻲ اوﻟﺘﺮاﺳـﻮﻧﻴﻚ و روش ﻫـﺎي 
اﻣﺎ روش ﻫـﺎي . ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ اﺷﺎره ﻧﻤﻮد 
 از آب آﺷـﺎﻣﻴﺪﻧﻲ ﺷـﺎﻣﻞ ﻫـﻮادﻫﻲ EBTMراﻳﺞ ﺣـﺬف 
ﺗﻮﺳـﻂ ﻛـﺮﺑﻦ ﻓﻌـﺎل ﻳـﺎ )، ﺟـﺬب (ﺳﺎزي ﺗﻮﺳﻂ ﻫﻮا آزاد)
 ﻣﺎﻧﻨـﺪ )، ﻓﺮاﻳﻨﺪﻫﺎي اﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن ﭘﻴـﺸﺮﻓﺘﻪ (ﻫﺎي دﻳﮕﺮ  ﺟﺎذب
ﻓﺘﻮ اﻛـﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن ﺑـﺎ اﺷـﻌﻪ ﻣـﺎوراء ﺑـﻨﻔﺶ و اﻛـﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن 
ﻣﻴﺰان . (92 ،82)ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ( ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻧﻈﻴﺮ ازن و آب اﻛﺴﻴﮋﻧﻪ 
وﺳـﻴﻠﻪ ﻫـﺮ ﻛـﺪام از ﻪ  ﺑ ـ EBTM ﺬف ﻫﺰﻳﻨﻪ و ﻛﺎراﻳﻲ ﺣ
ﻣﺎﻧﻨﺪ )ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻛﻴﻔﻲ آب  ﻫﺎي ﻓﻮق ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ  روش
ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﻣﻴـﺰان )ﻫـﺎي دﻳﮕـﺮ ﺷـﺎﺧﺺ  و( ﻣﻮاد آﻟﻲ، ﻗﻠﻴﺎﺋﻴﺖ 
ﻓﺮآﻳﻨــﺪﻫﺎي  .(03)ﻗــﺮار دارد( دﺑــﻲ، ﻫــﺪف از ﺗــﺼﻔﻴﻪ
 آب ﻣﻤﻜـﻦ EBTMاﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﺟﻬـﺖ ﺣـﺬف 
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ﻫـﺎ و اﺳﺖ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺟﺎﻧﺒﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺮوﻣﺎت 
ﻣﻮاد آﻟﻲ ﻗﺎﺑـﻞ ﺗﺠﺰﻳـﻪ ﺷـﻮد و ﻋـﻼوه ﺑـﺮاﻳﻦ، ﻫﺰﻳﻨـﻪ اﻳـﻦ 
  .(13)ﻫﺎ ﺑﺴﻴﺎر ﮔﺮان اﺳﺖ روش
 از ﻣﻨﺎﺑﻊ آب آﻟﻮده EBTMﻛﻪ ﺣﺬف ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ 
ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺸﻜﻞ و ﭘﺮﻫﺰﻳﻨـﻪ ﺑـﻮده و ﻧﻴـﺎز ﺑـﻪ ﻓﺮاﻳﻨـﺪﻫﺎي ﻏﻴـﺮ 
ﻫـــﺎي ﻣﺘﻌـ ــﺎرف ﺗـــﺼﻔﻴﻪ آب ﻧﻈﻴـ ــﺮ اﺳـــﺘﻔﺎده از روش 
ﻛـﺮﺑﻦ ﻫﺎﻳﻲ ﻧﻈﻴـﺮ اﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ وﻳﺎ ﻛﺎرﺑﺮد ﺟﺎذب 
ﻫﺎي ﻓﻌﻠﻲ ﺗﺼﻔﻴﻪ آب ﻛﺸﻮر ﻓﺎﻗﺪ اﻳـﻦ ﻓﻌﺎل دارد و ﺳﻴﺴﺘﻢ 
ﻧﻮع واﺣﺪﻫﺎي ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻌـﺎرف ﺗـﺼﻔﻴﻪ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ، ﻟـﺬا ﺗﻨﻬـﺎ 
ﻫـﺎي روش ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﻳﻦ ﻧﻮع آﻟﻮدﮔﻲ، ﺑﻪ ﻛـﺎرﺑﺮدن روش 
ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ در ﺟﻬﺖ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از آﻟـﻮده ﺷـﺪن ﻣﻨـﺎﺑﻊ آﺑـﻲ 
ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﺑـﺴﻴﺎري در ﻛـﺸﻮرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ از . ﺑﺎﺷـﺪ ﻣـﻲ
ﻫـﺎي زﻳـﺮ  در آب EBTMﻣﻴﻨـﻪ ﻣﻘـﺎدﻳﺮ ﺟﻤﻠﻪ اﻳـﺮان در ز 
زﻣﻴﻨﻲ و ﺳﻄﺤﻲ ﺻـﻮرت ﮔﺮﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ ﻛـﻪ در ﺑﺮﺧـﻲ از 
از . ﻫﺎ ﻣﻘﺎدﻳﺮ آن ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ ﻣﺠﺎز ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳـﺖ  آن
ﺑﻨـﺪي ﺟـﺎﻣﻊ اي ﻣﺮوري ﻛﻪ ﺟﻤﻊ ﺟﺎ ﻛﻪ ﺗﺎﻛﻨﻮن ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  آن
 ﻫﺎي اﻳﺮان و ﺟﻬـﺎن ﺑﺮ ﻣﻴﺰان ﻣﺘﻴﻞ ﺗﺮﺷﻴﺎري ﺑﻮﺗﻴﻞ اﺗﺮ در آب 
ﻌﻪ ﺳﻌﻲ ﺑﺮ آن اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪه اﺳﺖ، در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟ 
ﺑﺎ ﻣﺮوري ﺳﺎزﻣﺎن ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ در اﻳﻦ 
  .زﻣﻴﻨﻪ، ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ ﺑﺮ وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻮﺟﻮد اﻧﺠﺎم ﮔﻴﺮد
  
  ﻫﺎ  روشﻣﻮاد و
در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﻠﻴﻪ ﻣﻘﺎﻻت ﻣﻮﺟﻮد در ﭘﺎﻳﮕـﺎه ﻫـﺎي 
، اﻳﺮان داك (xedemnarI) داﺧﻠﻲ از ﺟﻤﻠﻪ اﻳﺮان ﻣﺪﻛﺲ 
ﺗﻲ ﺧــﺎرﺟﻲ از ﻫــﺎي اﻃﻼﻋــﺎ  و ﭘﺎﻳﮕــﺎهDISو ( codnarI)
،  tceriD ecneicS، supocS ،ralohcS elgooGﺟﻤﻠـﻪ 
ﭘﺎﻳﮕـﺎه ﻋﻠﻤـﻲ اﻃـﻼع رﺳـﺎﻧﻲ ﺳـﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺪاﺷـﺖ ﺟﻬـﺎﻧﻲ 
راﻫﻨﻤﺎي دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﻣﺠﻼت ( RME/OHW/sucideM)
 revislE، (fo yrotceriD lanruoJ sseccA nepO)آزاد 
 ﺟﻬﺖ ﺟﺴﺘﺠﻮ از ﻛﻠﻴﺪ.  ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺖdembuPو
، retaw gniknird، retaw dnuorg، EBTMﻫـﺎي  واژه
ﻫـﺎي ﻣﺘﻴـﻞ ﺗﺮﺷـﻴﺎري ﺑﻮﺗﻴـﻞ اﺗـﺮ، آﺑﻬـﺎي زﻳﺮزﻣﻴﻨـﻲ، آب 
اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟـﻪ ﻓﻘـﻂ ﻣﻘـﺎﻻت اﻧﮕﻠﻴـﺴﻲ و . ﺳﻄﺤﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ 
ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ . ﺷـﻮد  را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲ 2102ﻓﺎرﺳﻲ ﺗﺎ آﮔﻮﺳﺖ 
اﻳﻨﻜﻪ ﺗﻤﺮﻛﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ روي ﻣﻴـﺰان اﻧﺘـﺸﺎر ﻣﺘﻴـﻞ ﺗﺮﺷـﻴﺎري 
 اﺳـﺖ، ﺗﻨﻬـﺎ ﻫﺎي ﺳـﻄﺤﻲ و زﻳـﺮ زﻣﻴﻨـﻲ ﺑﻮﺗﻴﻞ اﺗﺮ در آب 
ﮔﻴﺮي ﻣﺘﻴـﻞ ﺗﺮﺷـﻴﺎري ﺑﻮﺗﻴـﻞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف اﻧﺪازه 
. اﺗﺮ در ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳـﺖ، وارد ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﮔﺮدﻳـﺪ 
ﻫﺎي ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎ ﺣﺬف ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﻛﻪ روي راه 
ﺳـﺎزي ﭘﺨـﺶ آن در ﻣﺤـﻴﻂ زﻳـﺴﺖ اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴـﺐ و ﻣـﺪل 
اﻃﻼﻋـﺎت ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ . ﺷـﻮد اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘـﻪ، را ﺷـﺎﻣﻞ ﻧﻤـﻲ 
 ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت در ﺟـﺪاول  و ﺑﺮداريﻜﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ، ﻣ 
ﻫــﺎي اﺣﺘﻤــﺎﻟﻲ و ﻧﻘــﺎط ﻗــﻮت   ﺗــﻮرش و2 و 1ﺷــﻤﺎره 
.  ﮔ ــﺰارش ﺷ ــﺪه اﺳ ــﺖ 3  ﺷ ــﻤﺎرهﻣﻄﺎﻟﻌ ــﺎت در ﺟ ــﺪول 
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ارزﻳﺎﺑﻲ ﺷﺪه در دو ﺑﺨـﺶ ﻣﻴـﺰان ﻏﻠﻈـﺖ ﻣﺘﻴـﻞ 
ﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ و زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ ﺗﺮﺷﻴﺎري ﺑﻮﺗﻴﻞ اﺗﺮ در ﻣﻨﺎﺑﻊ آب 
ﺑﺎزﻳـﺎﺑﻲ ﺷـﺪ  ﻣﻘﺎﻟـﻪ 982در ﻣﺠﻤﻮع . ﺑﻨﺪي ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ  دﺳﺘﻪ
 92ﻛﻪ ﭘﺲ از ﭘﺎﻳﺶ و ﺑﺮرﺳـﻲ ﻋﻨـﺎوﻳﻦ و ﭼﻜﻴـﺪه ﺗﻌـﺪاد 
ﺑ ـﻪ ﻃـﻮر ﻛﻠـﻲ روش ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻃﺒــﻖ . ﻣﻘﺎﻟ ـﻪ اﻧﺘﺨـﺎب ﺷـﺪ
ﺑﺮاي ﺗﺮﺳـﻴﻢ ﻧﻤـﻮدار  .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ 1ﻓﻠﻮﭼﺎرت ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎره 
  . اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪatatS از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﻣﺎري tolP tseroF
  
  
 
  ﻓﻠﻮﭼﺎرت ﻣﻘﺎﻻت ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ :2ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎره 
  
  ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ
ﺳﻲ و ﻣﺮور ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در اﻳﺮان و ﺳـﺎﻳﺮ ﺑﺮر
ﻫـﺎي دﻫـﺪ، ﺑﻴـﺸﺘﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت روي آب ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣـﻲ 
ﻫـﺎي زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ ﺑﻪ وﻳﮋه ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ ﻛـﻪ در ﻧﺰدﻳﻜـﻲ اﻳـﺴﺘﮕﺎه 
 
  ﻣﻘﺪاد ﭘﻴﺮﺻﺎﺣﺐ و ﻫﻤﻜﺎران       
  
321  3931ﺧﺮداد  ، 311 ، ﺷﻤﺎره ﺑﻴﺴﺖ و ﭼﻬﺎرم دوره                                                               ﻣﺠﻠﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻣﺎزﻧﺪران                    
 ﭘﮋوﻫﺸﻲ
ﺑﺎﺷـﺪ، ﻫﺎي رﻳﺨﺖ و ﭘـﺎش ﺑﻨـﺰﻳﻦ ﻣـﻲ ﭘﻤﭗ ﺑﻨﺰﻳﻦ و ﻣﺤﻞ 
 ﻣﻄﺎﻟﻌ ــﺎت 2 و 1  ﺷ ــﻤﺎرهولاﺟ ــﺪ. ﻣﺘﻤﺮﻛ ــﺰ ﺷ ــﺪه اﺳــﺖ 
 .دﻫﺪ ن ﻣﻲﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ را ﻧﺸﺎ
ﻣ ــﺮور ﻛﻠ ــﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌ ــﺎت ﺻــﻮرت ﮔﺮﻓﺘ ــﻪ در ﺟــﺪول 
 ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ آن اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺣـﺪود ﻫـﺸﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ از 1ﺷﻤﺎره 
 از اﺳ ــﺘﺎﻧﺪارد EBTM ﻣﻘ ــﺎدﻳﺮ ، ﻣﻄﺎﻟﻌ ــﻪ اﻧﺠ ــﺎم ﺷ ــﺪه 22
 ﺣﺘﻲ در ﻣﻮاردي. (73)ﺗﺮ اﺳﺖ ﺑﻴﺶ( bpp 02-04 )APESU
 ﻫﺎيدر آب . ﭼﻨﺪ ﺻﺪ ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻧﻴﺰ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ 
ﺗـﺮ از ﺑﺮﺧـﻲ ﻘـﺎدﻳﺮ اﻳـﻦ آﻻﻳﻨـﺪه ﺑـﻴﺶ زﻳﺮ زﻣﻴﻨﻲ اﻳـﺮان ﻣ 
  .ﻛﺸﻮرﻫﺎي آﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻲ و اروﭘﺎﻳﻲ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ
  
  ﻫﺎي ﻋﻤﻴﻖ ﻫﺎي زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ و ﭼﺎه  در آبEBTMﮔﺰارﺷﻲ از ﻣﻴﺰان  :1ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  
 ﺷﻤﺎره
 رﻓﺮﻧﺲ
 ﺗﻮرش ﻫﺎي اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ و ﻧﻘﺎط ﻗﻮت ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻜﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻣﻨﻄﻘﻪ رﻓﺮﻧﺲ
 (23)ر.ﻣﺴﻌﻮد ﻧﮋاد، م  1
 ﺣﻠﻘﻪ در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﻪ 55 ﺣﻠﻘﻪ ﭼﺎه ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ، 483از  ﻫﺎي ﻋﻤﻴﻖ ﭼﺎه ﺮانﺗﻬ
 . ﺑﻮدbpp 601 ﺗﺎ 7/1 ﺣﻠﻘﻪ ﭼﺎه ﻣﻴﺰان آﻟﻮدﮔﻲ از6در .  ﺑﻮدﻧﺪEBTM
از ﭼﺎﻫﻬﺎي ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ﻣﻨﺒﻊ آﻟﻮدﮔﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ و از ﻧﻘﺎط : ﺗﻮرش اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ
 .ري ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖدﻳﮕﺮﻛﻪ اﺣﺘﻤﺎل آﻟﻮدﮔﻲ وﺟﻮد دارد ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮدا
 (33)ر.ﺻﻔﻮي،ه 2
  . ﺗﺼﻔﻴﻪ دراﺣﻴﺎء آب زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ–ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻫﻤﺰﻣﺎن روﺷﻬﺎدﻫﻲ وﭘﻤﭙﺎژ : ﻗﻮت  . ﺑﻮدbpp 9901 ﺗﺎ 6 ﭼﺎه از 474ﻣﻴﺰان آﻟﻮدﮔﻲ در  ﻫﺎي زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ آب ﺗﻬﺮان
 دﻗﺖ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎي اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي:ﺗﻮرش اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ
 (43)R.B nretS 3
ﻣﻮارد در ﭼﺎﻫﻬﺎي ﻧﺰدﻳﻚ ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻔﺮﻳﺤﻲ ﻣﻴﺰان آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﻪ % 59در  ﻫﺎي زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ آب آﻣﺮﻳﻜﺎ
 . ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻲ رﺳﻴﺪ2 ﺑﻪ EBTM
از ﭼﺎﻫﻬﺎي ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ﻣﻨﺒﻊ آﻟﻮدﮔﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ و از ﻧﻘﺎط : ﺗﻮرش اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ
 دﻳﮕﺮﻛﻪ اﺣﺘﻤﺎل آﻟﻮدﮔﻲ وﺟﻮد دارد ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
 (53) PTSO 4
 . ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮد8-0/2ﺑﻴﻦ EBTMﻣﻴﺰان ﻣﻴﺰان  ﺣﻠﻘﻪ ﭼﺎه 71 ﻧﻤﻮﻧﻪ از 44 اﻳﺎﻟﺖ ، در 61 ﺣﻠﻘﻪ ﭼﺎه در 054 ﻧﻤﻮﻧﻪ از 0212در  ﻫﺎي ﻋﻤﻴﻖ ﭼﺎه ﻧﻴﻮﺟﺮﺳﻲ در آﻣﺮﻳﻜﺎ
  .ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ از ﺗﻤﺎم ﻧﻘﺎط ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ: ﻧﻘﻄﻪ ﻗﻮت 
 ﻣﺤﺪودﻳﺖ زﻣﺎﻧﻲ در اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي: ﺗﻮرش اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ 
 (63)ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﻛﺎﻧﺎدا 5
 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم 3/4- 0/20 ﺑﻴﻦ EBTM ﻧﻤﻮﻧﻪ از آﺑﻬﺎي زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ ﻣﻴﺰان 052در  ﻫﺎي زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ آب ﺷﺮق ﻛﺎﻧﺎدا
 .ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮد
از ﭼﺎﻫﻬﺎي ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ﻣﻨﺒﻊ آﻟﻮدﮔﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ و از ﻧﻘﺎط : ﺗﻮرش اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ
 دﻳﮕﺮﻛﻪ اﺣﺘﻤﺎل آﻟﻮدﮔﻲ وﺟﻮد دارد ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
 ﻣﺤﺪودﻳﺖ زﻣﺎﻧﻲ در اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي: ﺗﻮرش اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ . ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮد1-5 EBTM  ﻣﻨﺒﻊ آب زﻳﺮ زﻣﻴﻨﻲ ﻣﻴﺰان 6در  ﻫﺎي زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ آب اﻳﺴﻠﻨﺪ و ﻛﺎﻧﺎدا (63) زﻳﺴﺖ ﻛﺎﻧﺎدا ﻣﺤﻴﻂ 6
آژاﻧﺲ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺣﻔﺎﻇﺖ  7
 ﻫﺎي زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ آب اﻧﮕﻠﻴﺲ (73)ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ
از ﭼﺎﻫﻬﺎي ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ﻣﻨﺒﻊ آﻟﻮدﮔﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ و از ﻧﻘﺎط : ﺗﻮرش اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ . ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮد1 ﺑﻴﺸﺘﺮ از  EBTM ﺣﻠﻘﻪ ﭼﺎه آب ﻣﻴﺰان 3در 
 دﻳﮕﺮﻛﻪ اﺣﺘﻤﺎل آﻟﻮدﮔﻲ وﺟﻮد دارد ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
 ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻛﺎﻓﻲ ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﻣﻴﺰان آﻟﻮدﮔﻲ ﻛﻞ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﺒﺎﺷﺪ: ﺗﻮرش اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ . ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮد7-61 در ﻣﻨﺎﺑﻊ آب زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ ﺑﻴﻦ EBTMﻣﻴﺰان  ﻫﺎي زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ آب ﻫﻠﻨﺪ 83)lezeW 8
 ﻣﻴﺰان EBTM ﻣﻨﺒﻊ آب زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ ﻧﺰدﻳﻚ ﻣﺨﺎزن ﺑﺰرگ ذﺧﻴﺮه 68در  ﻫﺎي زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ آب ﭘﻨﺴﻴﻠﻮاﻧﻴﺎ (93)nevetS 9
 . ﻣﻴﻜﺮو ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮد0/2 ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ از 953آﻟﻮدﮔﻲ در 
  اﻧﺪازه ﮔﻴﺮيدﻗﺖ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎي: ﺗﻮرش اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ
 eht rof tropeR A 01
 eht fo noisseS0002
 hthgiE-ytneveS
 (04)ylbmessA lareneG
  ni awoI
 naciremA
 ﻣﻴﻜﺮو ﮔﺮم ﺑﺮ 51  EBTMاز ﻣﻨﺎﺑﻊ آب زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ ﻣﻴﺰان  % 53در ﺣﺪود  ﻫﺎي زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ آب
 . ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮد02ﻣﻨﺎﺑﻊ آب زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ ﺑﻴﺶ از % 02ﻟﻴﺘﺮ و در 
 .ﺗﺼﻮﻳﺮي ﻛﻠﻲ از آﻟﻮدﮔﻲ در ﺗﻤﺎم ﻧﻘﺎط ﻣﻨﻄﻘﻪ را اراﺋﻪ ﻧﻤﻲ دﻫﺪ: ﻤﺎﻟﻲﺗﻮرش اﺣﺘ
  yenreiT 11
 (14)
 .در ﻣﺪت زﻣﺎن ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻣﻴﺰان ﻣﺘﻴﻞ ﺗﺮﺷﻴﺎري ﺑﻮﺗﻴﻞ اﺗﺮ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه اﺳﺖ: ﻧﻘﻄﻪ ﻗﻮت . رﺳﻴﺪ016 bpp در ﻣﻨﺎﺑﻊ آب زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ ﺑﻪ EBTM ﺳﺎل ﻣﻴﺰان 6در ﻃﻮل  ﻫﺎي ﻋﻤﻴﻖ ﭼﺎه ﺳﺎﻧﺘﺎﻣﻮﻧﻴﻜﺎ
  naroM 21
 (24)
 0/71 و ﻣﺘﻮﺳﻂ0/1 -1/66 در آﺑﻬﺎي زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ ﺑﻪ  EBTMﻣﻴﺰان  ﻫﺎي زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ آب اﻳﺎﻻت آﻣﺮﻳﻜﺎ
 .ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ رﺳﻴﺪ
 راﻫﻜﺎري ﺟﻬﺖ ﺣﺬف ﻣﻴﺰان ﻣﺘﻴﻞ ﺗﺮﺷﻴﺎري ﺑﻮﺗﻴﻞ اﺗﺮ اراﺋﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ: ﺗﻮرش اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ
  31
 
 .ﺗﺼﻮﻳﺮي ﻛﻠﻲ از آﻟﻮدﮔﻲ در ﺗﻤﺎم ﻧﻘﺎط ﻣﻨﻄﻘﻪ را اراﺋﻪ ﻧﻤﻲ دﻫﺪ: ﺗﻮرش اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ . ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ رﺳﻴﺪ1-0022ﺑﻪ  در ﭼﺎﻫﻬﺎي ﻋﻤﻴﻖ EBTMﻣﻴﺰان  ﭼﺎﻫﻬﺎي ﻋﻤﻴﻖ ﭘﺎرﺳﻴﭙﺎﻧﻲ ﺟﺮس (34) nosliW
ﺷﻬﺮ اﻟﻴﺰاﺑﺖ، ﺷﻤﺎل  (34) nosliW 41
 ﻛﺎﻟﻴﻔﺮﻧﻴﺎ
 ﺎم ﻧﻘﺎط ﻣﻨﻄﻘﻪ را اراﺋﻪ ﻧﻤﻲ دﻫﺪﺗﺼﻮﻳﺮي ﻛﻠﻲ از آﻟﻮدﮔﻲ در ﺗﻤ: ﺗﻮرش اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ . ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ رﺳﻴﺪ02 در ﭼﺎﻫﻬﺎي ﻋﻤﻴﻖ ﺑﻪ EBTMﻣﻴﺰان ﻫﺎي ﻋﻤﻴﻖ ﭼﺎه
  51
 
 .ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﻛﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﻪ درﺳﺘﻲ اﻧﺘﺨﺎب ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ: ﺗﻮرش اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ . ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ رﺳﻴﺪ53-0001 در ﭼﺎﻫﻬﺎي ﻋﻤﻴﻖ ﺑﻪ EBTMﻣﻴﺰان ﻫﺎي ﻋﻤﻴﻖ ﭼﺎه ﻣﺮﻳﻠﻨﺪ ﻛﺎﻟﻴﻔﺮﻧﻴﺎ (44) kcehcsuB
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻣﺎده ي دﻳﮕﺮي ﺑﻪ ﺟﺎي ﻣﺘﻴﻞ ﺗﺮﺷﻴﺎري ﺑﻮﺗﻴﻞ اﺗﺮ در ﺑﻨﺰﻳﻦ اﺳﺘﻔﺎده  . ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ رﺳﻴﺪ01-713 در ﭼﺎﻫﻬﺎي ﻋﻤﻴﻖ ﺑﻪ EBTMﻣﻴﺰان ﻫﺎي ﻋﻤﻴﻖ ﭼﺎه آﻣﺮﻳﻜﺎ (54) regnisieR 61
 .ﮔﺮدد
  71
 
  از آﻟﻮدﮔﻲ در ﺗﻤﺎم ﻧﻘﺎط ﻣﻨﻄﻘﻪ را اراﺋﻪ ﻧﻤﻲ دﻫﺪﺗﺼﻮﻳﺮي ﻛﻠﻲ: ﺗﻮرش اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ . ﻣﻴﻜﺮو ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮد1 زﻳﺮ EBTMﻣﻴﺰان آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﻪ  ﭼﺎﻫﻬﺎي ﻋﻤﻴﻖ ﻫﻠﻨﺪ (64) lezeW nav
  81
 
 .روﺷﻬﺎي ﺣﺬف ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﮕﺮدﻳﺪه اﺳﺖ  ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ رﺳﻴﺪ3 در ﭼﺎﻫﻬﺎي ﻋﻤﻴﻖ ﺑﻪ  EBTMﻣﻴﺰان ﭼﺎﻫﻬﺎي ﻋﻤﻴﻖ داﻛﻮﺗﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ (74) ecalliuqS
  91
 
 راﻫﻜﺎري ﺟﻬﺖ ﺣﺬف اراﺋﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ﺘﺮ رﺳﻴﺪ ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴ2/2-84 در ﭼﺎﻫﻬﺎي ﻋﻤﻴﻖ ﺑﻪ EBTMﻣﻴﺰان ﭼﺎﻫﻬﺎي ﻋﻤﻴﻖ آﻟﻤﺎن (84) bloK
  02
 
 راﻫﻜﺎري ﺟﻬﺖ ﺣﺬف اراﺋﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ  ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ رﺳﻴﺪ0/710 -0/217 در ﭼﺎﻫﻬﺎي ﻋﻤﻴﻖ ﺑﻪ EBTMﻣﻴﺰان ﻫﺎي ﻋﻤﻴﻖ ﭼﺎه آﻟﻤﺎن (94) bloK
  12
 
 ﺗﺼﻮﻳﺮي ﻛﻠﻲ از آﻟﻮدﮔﻲ در ﺗﻤﺎم ﻧﻘﺎط ﻣﻨﻄﻘﻪ را اراﺋﻪ ﻧﻤﻲ دﻫﺪ: ﺗﻮرش اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ  ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ رﺳﻴﺪ1/4 در ﭼﺎﻫﻬﺎي ﻋﻤﻴﻖ ﺑﻪ EBTMﻣﻴﺰان ﻫﺎي ﻋﻤﻴﻖ ﭼﺎه داﻧﻤﺎرك (05) relhuJ
  ﻛﺎﺗﺎﻟﻮﻧﻴﺎ  (15) eliarF 22
 (ﺷﻤﺎل ﺷﺮﻗﻲ اﺳﭙﺎﻧﻴﺎ)
 .ﺗﺼﻮﻳﺮي ﻛﻠﻲ از آﻟﻮدﮔﻲ در ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ را اراﺋﻪ داده اﺳﺖ: ﻧﻘﻄﻪ ﻗﻮت  ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ رﺳﻴﺪ4-003 در ﭼﺎﻫﻬﺎي ﻋﻤﻴﻖ ﺑﻪ EBTMﻣﻴﺰان ﻫﺎي ﻋﻤﻴﻖ ﭼﺎه
 
  ﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ  در آب EBTMﻣﻴﺰان  :2ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  
  ﺷﻤﺎره
 رﻓﺮﻧﺲ
 ﺗﻮرش ﻫﺎي اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ و ﻧﻘﺎط ﻗﻮت ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻜﺎﻧﻨﻤﻮﻧﻬﺒﺮداري ﻣﻨﻄﻘﻪ رﻓﺮﻧﺲ
  ﻣﻴﺰان آﻟﻮدﮔﻲ ﻛﻞ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﺒﺎﺷﺪﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻛﺎﻓﻲ ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ: ﺗﻮرش اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ  ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ1/8- 2/9 EBTMﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﻴﺰان   ﻧﻮار ﺳﺎﺣﻠﻲ5 درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎي ﺗﻜﺴﻮﻣﺎ  (25) ooJ-nuoY 1
  ﺳﻴﻼب، ﺟﻮﻳﺒﺎر، آﻣﺮﻳﻜﺎ  (35) OHW 2
 رودﺧﺎﻧﻪ و ﻣﺨﺎزن آب
 0/2 – 03 ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ، 0/2 -718 در آﺑﻬﺎي ﺳﻴﻼﺑﻲ EBTMﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﻴﺰان 
 .ﻣﻴﻜﺮو ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ در آب رودﺧﺎﻧﻪ و ﺟﻮﻳﺒﺎرﻫﺎ ﺑﻮد
ﻣﻨﺒﻊ آﻟﻮدﮔﻲ دور ﺑﻮده آﻟﻮدﮔﻲ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻛﺸﺎورزي و دﻳﮕﺮ ﻧﻘﺎط ﺷﻬﺮي ﻛﻪ از : ﻧﻘﻄﻪ ﻗﻮت
 .اﻧﺪ ﺗﺸﺨﻴﺺ داده ﻧﺸﺪه اﺳﺖ
 ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺼﻞ ﻣﻴﺰان ﻣﺘﻴﻞ ﺗﺮﺷﻴﺎري ﺑﻮﺗﻴﻞ اﺗﺮ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه اﺳﺖ : ﻧﻘﻄﻪ ﻗﻮت  .ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮد02 ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ و در ﻓﺼﻞ دوم 01 – 024در ﻓﺼﻞ اول  آب آﺷﺎﻣﻴﺪﻧﻲ ﻫﻠﻨﺪ  (35) nretsnegroM 3
 اراﺋﻪ راﻫﻜﺎر ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻣﻴﺰان آﻟﻮدﮔﻲ و وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ: ﻧﻘﻄﻪ ﻗﻮت . ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮد02-0002 ﺑﻴﻦ  EBTMﻣﻴﺰان  درﻳﺎﭼﻪ ﺗﺎﻫﻮﻳﻲ ﺎﻟﻴﻔﺮﻧﻴﺎﻛ  (45)  hihS 4
 .ﺎﻫﺶ و ﻳﺎ ﺣﺬف آن از آب اراﺋﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖراﻫﻜﺎري ﺟﻬﺖ ﻛ: ﺗﻮرش اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ .ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮﻣﺒﺮﻟﻴﺘﺮﺑﻮد000021 - 000042ﺑﻴﻦEBTMﻣﻴﺰان  درﻳﺎﭼﻪ ﻛﺮاﻧﺒﺮي ﻧﻴﻮﺟﺮﺳﻲ  (55) naroT 5
 .ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد اﺻﻼح ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺘﻴﻞ ﺗﺮﺷﻴﺎري ﺑﻮﺗﻴﻞ اﺗﺮ در ﻣﻮاد ﻧﻔﺘﻲ: ﻧﻘﻄﻪ ﻗﻮت . ﻣﻴﻜﺮو ﮔﺮوم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮد0/421 EBTMﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﻴﺰان  ﺑﻨﺪرﮔﺎه ﺷﺮق اروﭘﺎ  (65) tratiuG 6
ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮ آﺑﻬﺎي زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ ﻫﻮاي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﻴﺰ ﺣﺎوي ﻣﺘﻴﻞ ﺗﺮﺷﻴﺎري : ﻧﻘﻄﻪ ﻗﻮت .ﺮﻣﺒﺮﻟﻴﺘﺮﺑﻮدﻣﻴﻜﺮوﮔ0/110-0/136ﺑﻴﻦEBTMﻣﻴﺰان  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮف آﻟﻤﺎن  (75) bloK 7
 .ﺑﻮﺗﻴﻞ اﺗﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
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ﻫـﺎي  در آب EBTM ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴـﺰان ،ﻃﺒﻖ ﺟـﺪاول 
 84952/1 و 741/5زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ و ﺳﻄﺤﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑـﺎ 
ﻫـﺎي   در آبEBTM  ﻣﻴـﺰان . ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻲ
 ﺑﺎﺷﺪﺗﺮ از اروﭘﺎ ﻣﻲ ﻣﻴﻨﻲ اﻳﺎﻻت آﻣﺮﻳﻜﺎ و ﺗﻬﺮان ﺑﻴﺶ زﻳﺮز
 EBTMﭼﻨﻴﻦ ﻣﻴـﺰان آﻟـﻮدﮔﻲ ﺑـﻪ  ﻫﻢ(. 2ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره )
ﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ ﻧﻴﻮﺟﺮﺳـﻲ، ﺷـﺮق اروﭘـﺎ و ﻛﺎﻟﻴﻔﺮﻧﻴـﺎ در آب 
ﺑـﺮ (. 2ﻧﻤـﻮدار ﺷـﻤﺎره ) اﺳـﺖ ﺗﺮ از اﻧﮕﻠﻴﺲ و آﻟﻤﺎن  ﺑﻴﺶ
  در EBTMﺗـﺮﻳﻦ ﻣﻴـﺰان ﺗـﺮﻳﻦ و ﺑـﻴﺶ ﻫﺎ ﻛﻢ اﺳﺎس ﻳﺎﻓﺘﻪ 
 0/2ﻲ ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﭘﻨـﺴﻴﻠﻮاﻧﻴﺎ ﻫﺎي زﻳﺮزﻣﻴﻨ ـ آب
  ﻣﻴﻜﺮوﮔـﺮم 0022 و ﭘﺎرﺳﻴﭙﺎﻧﻲ ﺟﺮس (93)ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ 
ﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ ﻛﻤﺘـﺮﻳﻦ و در ﺧﺼﻮص آب .  ﺑﻮد (34)ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ 
 ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﻮار ﺳـﺎﺣﻠﻲ EBTMﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان  ﺑﻴﺶ
 و درﻳﺎﭼـﻪ ﻛﺮاﻧﺒـﺮي در (25) ﻣﻴﻜﺮوﮔـﺮم 2/53ﺗﻜﺴﻮﻣﺎ ﺑـﺎ 
. ﺑﺎﺷـﺪ  ﻣـﻲ (55)ﺑـﺮ ﻟﻴﺘـﺮ  ﻣﻴﻜﺮوﮔـﺮم 000081ﻧﻴﻮﺟﺮﺳﻲ ﺑﺎ 
اﺳـﺘﻔﺎده ﮔـﺴﺘﺮده از اﻳـﻦ ﻣـﺎده و ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﺧـﺼﻮﺻﻴﺎت 
 ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آن ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳـﻦ ﻣـﺎده در  و ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ
ﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ و زﻳﺮ زﻣﻴﻨﻲ ﺑﺴﻴﺎري از ﻛـﺸﻮرﻫﺎ وﺟـﻮد  آب
ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿـﺮ در  .(85)داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ 
ﺎدﻳﺮ ﮔﻴـﺮي ﺷـﺪه ﻣﻘ ـﻫﺎي اﻧﺪازه اﻛﺜﺮ ﻗﺮﻳﺐ ﺑﻪ اﺗﻔﺎق ﻧﻤﻮﻧﻪ 
 ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷـﺪه اﺳـﺖ و ﻣﻘـﺎدﻳﺮ اﻳـﻦ آﻻﻳﻨـﺪه در EBTM
و  73ﻫﺎي زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ و ﺳﻄﺤﻲ ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ در ﺣـﺪود  آب
 ﺑـﻴﺶ از اﺳـﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ، ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه  درﺻﺪ 75
  .ﺑﺎﺷﺪ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ آﻣﺮﻳﻜﺎ ﻣﻲ
  
  
 در آب ﻫـﺎي زﻳﺮزﻣﻴﻨـﻲ ﺑـﺎ EBTM ﻣﻘﺎﻳـﺴﻪ ﻣﻴـﺰان :1ﻧﻤﻮدار ﺷـﻤﺎره 
  ﺎاﺳﺘﺎﻧﺪارد در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ دﻧﻴ
  
  
ﻫـﺎي ﺳـﻄﺤﻲ ﺑ ـﺎ   در آبEBTM ﻣﻘﺎﻳـﺴﻪ ﻣﻴـﺰان :2ﻧﻤـﻮدار ﺷـﻤﺎره 
  اﺳﺘﺎﻧﺪارد در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ دﻧﻴﺎ
  
 در ﻧﻘـﺎط EBTMﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﭘـﺮاﻛﻨﺶ ﻣﻴـﺰان 
ﻫﺎي زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ و ﺳﻄﺤﻲ در ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻣﻨﺎﺑﻊ آب 
 اﻧﺒﺎﺷﺖ ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﺮﺑﻮط ﺑـﻪ .  ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ 3 و 2ﺷﻤﺎره 
  . ﻧﻤﺎﻳﺶ داده ﺷﺪه اﺳﺖ4 و 3 در ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﺷﻤﺎره EBTM
  
  
  
ﻫـﺎي زﻳﺮزﻣﻴﻨـﻲ ﻧﻘـﺎط   در آبEMTMﭘـﺮاﻛﻨﺶ  :1ﺗـﺼﻮﻳﺮ ﺷـﻤﺎره 
  ﻣﺨﺘﻠﻒ
  
  
  
  ﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ در آب EMTM ﭘﺮاﻛﻨﺶ :2ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎره 
  
 
 
  ﻣﻘﺪاد ﭘﻴﺮﺻﺎﺣﺐ و ﻫﻤﻜﺎران       
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ﻫﺎي زﻳﺮزﻣﻴﻨـﻲ ﻧﻘـﺎط   در آب EMTMﺗﺮاﻛﻢ  اﻧﺒﺎﺷﺖ:3ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎره 
  ﻣﺨﺘﻠﻒ
  
  
  
 ﻧﻘـﺎط ﻫـﺎي ﺳـﻄﺤﻲ   در آب EMTMاﻧﺒﺎﺷﺖ ﺗﺮاﻛﻢ  :4ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎره 
  ﻣﺨﺘﻠﻒ
  
ﮔﻴﺮي ﻛﺮد ﻛﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿـﺮ ﺗﻮان ﻧﺘﻴﺠﻪ در ﭘﺎﻳﺎن ﻣﻲ 
ﻧـﺸﺎن داد ﻛـﻪ در ﺑـﺴﻴﺎري از ﻧﻘـﺎط دﻧﻴـﺎ از ﺟﻤﻠـﻪ اﻳـﺮان 
 ﻳـﻚ ﭼـﺎﻟﺶ ﻣﻬـﻢ زﻳـﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄـﻲ EMTMآﻟﻮدﮔﻲ ﺑﻪ 
ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ در ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻏﻠﻈـﺖ . ﺷﻮدﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ 
ﻫﺎي زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ آﻟﻮده ﺑﻪ ﭼﻨـﺪﻳﻦ ﺑﺮاﺑـﺮ اﺳـﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي  آب
 در EBTM ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﻣﻴـﺰان. رﺳـﺪ ﻲزﻳـﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄـﻲ ﻣـ
. ﺑﺎﺷـﺪ ﻫﺎي زﻳﺮزﻣﻴﻨـﻲ ﻣـﻲ  ﺗﺮ از آبﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ ﺑﻴﺶ  آب
ﻫﺎي ﺧـﺎص  و وﻳﮋﮔﻲ EBTMﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺧﻄﺮﻧﺎك ﺑﻮدن 
ﺗـﺮ اﻳـﻦ ﻣـﺎده ﺑـﻪ ﻣﻨـﺎﺑﻊ آﺑـﻲ آن ﻛﻪ ﻣﻨﺠـﺮ ﺑـﻪ ﻧﻔـﻮذ ﺑـﻴﺶ 
ﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ و ﻛﺎرا ﺑﺮاي ﺣـﺬف ﺷﻮد، اﺳﺘﻔﺎده از روش  ﻣﻲ
  اﺛـﺮات ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ . رﺳـﺪ آن ﺑﺴﻴﺎر ﺿﺮوري ﺑﻪ ﻧﻈـﺮ ﻣـﻲ 
 در ﺑـﺴﻴﺎري ازﻛـﺸﻮرﻫﺎﻳﻲ ﻛـﻪ اﻳـﻦ ﻣـﺎده ﻣـﻮرد EBTM
ﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻏﻠﻈـﺖ ﮔﻴﺮد، ﭘﺎﻳﺶ  ﻣﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار 
اﻳـﻦ . اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺐ در ﻫﻮا، ﺧﺎك و آب اﻧﺠـﺎم ﻣـﻲ ﮔﻴـﺮد 
ﻫــﺎ ﺑ ــﻪ ﻣﻨﻈــﻮر ﻛﻨﺘ ــﺮل و ﺟﻠ ــﻮﮔﻴﺮي از ورود اﻳ ــﻦ  ﭘ ــﺎﻳﺶ
ﻫـﺎي آﺑـﻲ داراي ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ 
ﺮاﻳﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﺣﺠـﻢ ﺑـﺴﻴﺎر ﺑـﺎﻻي ﺑﻨﺎﺑ. ﺑﺎﺷﺪاﻫﻤﻴﺖ ﻣﻲ 
ﻣـﺼﺮف ﺑﻨـﺰﻳﻦ در ﻛـﺸﻮر ﻻزم اﺳـﺖ اﻗـﺪاﻣﺎت ﻣـﺸﺎﺑﻬﻲ 
ﻋـﻼوه ﺑـﺮ . ﺟﻬﺖ ﭘﺎﻳﺶ و ﻛﻨﺘﺮل اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﻮد 
اﻳﻦ ﺑـﺮ اﺳـﺎس ﭘﻴـﺸﻨﻬﺎد آژاﻧـﺲ ﺣﻔﺎﻇـﺖ ﻣﺤـﻴﻂ زﻳـﺴﺖ 
ﺑﺎﻳﺴﺖ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﮔﺴﺘﺮده در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻳـﺎﻓﺘﻦ ﻛﺎﻟﻴﻔﺮﻧﻴﺎ ﻣﻲ 
ﺣﻼﻟﻴـﺖ ، EBTMاي ﺑـﺎ ﺧﺎﺻـﻴﺖ اﻛـﺴﻴﮋن ﺧـﻮاﻫﻲ  ﻣﺎده
  .ﺗﺮ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ﻛﻢ و اﺛﺮات زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻛﻢ
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